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Pemanfaatan Teknologi Informasi oleh divisi facility PT Graha Pena Jawa 
Pos; Ayu Christianingrum; 4105017025; Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya. 
 
Penulisan Laporan Tugas Akhir ini bertujuan untuk pengamatan penulis sebagai 
admin facility mengenai pentingnya penggunaan teknologi informasi pada bagian 
facility dalam hal administrasi maupun dalam berkomunikasi antar bagian. Adanya 
teknologi informasi yang semakin canggih dan berkembang sangat menunjang 
kegiatan administrasi dan komunikasi menjadi lebih efektif dan efisien. Peran 
SMARTECH dan whatsapp menjadi 2 hal yang sangat penting dalam 
berkomunikasi di admin facility PT Graha Pena Jawa Pos. SMARTECH merupakan 
sebuah laman website yang dipergunakan untuk mengetahui perintah kerja dan 
update penyelesaian bagi semua divisi atau department. Media sosial yang paling 
sering dipergunakan adalah Whatsapp, aplikasi tersebut dipergunakan untuk 
menginformasikan perkembangan kinerja pekerjaan yang sedang dikerjakan 
berawal dari sebelum pengerjaan sampai dengan akhir pengerjaan dalam bentuk 
gambar maupun tulisan sebagai bukti nyata pengerjaan. Peran admin pada bagian 
facility dinilai sangat penting, karena dapat membantu bagian facility dalam 
mengerjakan pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan administrasi khususnya 
untuk housekeeping dan security. Melalui pengamatan tersebut penulis 
menyarankan untuk adanya fasilitas teknologi informasi yang memadai guna 
mendukung kinerja facility dalam kegiatan administrasi maupun komunikasi, selain 
itu penulis juga menyarankan adanya pegawai atau staff khusus yang menangani 
kegiatan administrasi di bagian facility PT Graha Pena Jawa Pos Surabaya sehingga 
dapat membantu kegiatan administrasi dan tidak dapat menganggu kinerja 
housekeeping dan security di bidang lainnya. 
 






Utilization of Information Technology by the facility division of PT Graha 
Pena Jawa Pos; Ayu Christianingrum; 4105017025; Widya Mandala Catholic 
University Surabaya. 
 
This final report writing aims to observe the author as the admin facility regarding 
the importance of using information technology in the facility section in terms of 
administration and in communicating between divisions. The increasingly 
sophisticated and developing information technology greatly supports 
administrative and communication activities to be more effective and efficient. The 
roles of SMARTECH and WhatsApp are two essential things in communicating at 
the PT Graha Pena Jawa Pos admin facility. SMARTECH is a website page used to 
find out work orders and completion updates for all divisions or departments. The 
social media that is most often used is Whatsapp; this application is used to inform 
the progress of the work being done, starting from before assignment to the end of 
the work in the form of images or writing as concrete evidence of employment. 
Therefore, the admin role in the facility section is considered very important 
because it can help the facility section in doing work related to administrative 
activities, especially for housekeeping and security. Through these observations, 
the authors suggest adequate information technology facilities to support facility 
performance in organizational and communication activities. Besides that, the 
authors also suggest that there are particular employees or staff who handle 
administrative activities in the facilities section of PT Graha Pena Jawa Pos 
Surabaya to assist administrative activities. And cannot interfere with the 
performance of housekeeping and security in other areas. 
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